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A. Originulinittheilungei~. 
Zur Geschichte der Yharmacte. 
Von Prof. Dr. H. R. G o p p e r t  in Breslau. 
Angeregt durch F l i i ck ige r ’ s  intercssante Beitriige zur 
Geschichte der Pharmacie erinnerte ich mich altercr ver- 
wandter Untersuchungen und beschloss ein in pharmaceoti- 
when Kreisen kaum bekannt gewordenes hist orisches Document 
mitzutheilen, welches durch sein Alter iind durch die Bedeu- 
tung seines die Zeit weit iiberragenden Gehaltes, wohl verdient 
der Vergessenheit entrissen zu werden. 
Nachdeni am Anfange des Jahrtausendes im und in den 
nachstfolgenden Jahrhunderten deutsche Cultiir in Schlesien 
sich Bahn gebrochen hatte, verbrcitete sie sich so schnell, 
dass Schlesien unter andern auch im Gebiet der Medicin iind 
Pharmacie, im Resitz von einer ziemlichen Anzahl wissen- 
schaftlich gebildeter ja sogar gelehrter Nanncr, hinter keinen 
seiner Nachbarlander zuruckstand, j a  dass es vor den meisten 
sogar eine ruhmliche Stellung einnahm. Wi r  verdanken diese 
Ermittelungen vorzugsweise den fur alle solche Forschnngen 
einst allzu friih verewigten hochgeschatzten Historiker G u s t  a v  
A d o l p h  8 tenzel ,  welcher in seinerGeschichteSchlesiens(1854) 
ein anschauliches Bild von diesen Verhaltnissen entwarf, SO wie 
dem bereits gleichfalls verstorbenen Geschichtsschreiber der 
Medicin Prof. Dr. H e n s  chel ,  durch dessen antiquarisch- medi- 
cinische Forschungen in Schlesischen Archiven und Bibliotheken 
hochst uberraschende wissenschaftliche Leistungen jener Zeit 
zu Tage gefordert wurden, welche bei entsprechender Beach- 
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tung spiiteren dnlirlirinderten , ja selbst unseren Tagen oft 
nianclic Verirriingcn crspart hiittcn. Insbesondere gilt dies 
von  den niedicinisoli - polizcilichen Vorschriftcn, niit deneii 
wir t rotz  aller Gelchrsamkcit immcr noch nictit zu gedeih- 
lichcm Ende zii gclan6.cn veruiogen. 
Schon an1 Anfange des 13. Jahrhunderts bcsiichtc die 
heil. [Ledwig, die 1,andespatrunin Schlesiens , j e d m  Xraiikeii 
ilircs (;-esindcs und schicktc ihrien A n t  untl  Arzncien. Es 
habcn nber such dnmals ain Anfnnge des 13. Jnhrhrindert.: 
in Schlesicn einc: zieinliclie Anzalil Aerztc esistirt, die ~ 1 i y  - 
s i  k c  r gennnnt wurden. 8ie bcthnden sich im Gefolge der 
Piirsten ah ilire Leibirzte zugleicti, nnch wolil als ihrc Knpliine. 
I h n  sic waren diirchgelierids Geistliclic, iiicist 3litglietlcr dci* 
Ccillogialstif'tt: und pract.icirtcn, ungenchtct Pabst lionorins 111. 
(?\)en orst tlcn Geistlichcn die Arisiibung dcr Brzncikundc 
vorboten h a t k  Von ihren persiinlichen Terh!iltnisscn i d ,  
ausscr ihreni Saincn, fast riiclits bekanrit, doch sctieinen 
cinige wenigstens in Salerno stndirt zii halen. 
\'or allcn Anclern zeichncte sich ein Ijischof T 1 1 0  m a s  
ron  S n r c p i a  a m  Er hiess eigentlich Peter, war im Jahrc 
1197 gehoren, und nnclideni er iinst.reitig niif ciner Univerci- 
tiit stndirt iind einc Zcit, lang in aiidern LCndern seine Kunst 
geiilt Iinttc, iru Jahre 1X16 nach Breslau gekommen, u'o cr 
siah in1 Jahre 1950 in das Priimonstratenserkloster zii 
St. Vincenz begab. Er war Knplan iind Lcibarzt Herzngs 
.I3olcsluus 111. von Liegnitz, dessen Gcsiindheit er ,  wit: dcr 
Hcrz9g Lezcrigt , iittcrs durch seine Heilmittel herstellte, wo- 
ftir ihm derselbc fiirstlichc (+ef611e in Htanowitz ini Ohlnuischcn 
sclienlite. 
Im Jahre 1352 ward e t  Titiilar - Biscliof von Sarepta. Kaiser 
Karl I V .  ernanrite ihn wegen trcu geleisteter iirzilicher Dienste 
zii seinem Rathc iincl befreite scin Dorf LOSSCII im Oelsni- 
sclicn von hbgaben. X r  erwarb ein anschnliches Vcrniogcn, 
wclcheo cr zii verschiedenen Stittungcn, besonders auch fur 
Kranke seines Kloeters und ziiiii Eaii eincr Kapelle bei dcr 
Vincenzkirohe in Breslau , anwcndete. 13r arbeitete zwei 
rinifassende medicinische Werkc aiis , welche \'on grossem 
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Fleisse und ausgebreiteter Belesenheit zeugen. Merkwiirdig 
ist,  dass er die Astronornie schon sehr bestinillit von dei. 
Astrologie schied, und gestiitzt auf Erfahrung , Vernunft, 
hcilige Schrift und Kirchenviitcr, jede abergliiubische Vorher- 
sagung aus den Gestirnen verwarf. Selbst dann, sagte er, 
wenn das Ton Astrologen Vorhergesagte zutreffe , gescheha 
das nur durch Zufall. Ijass inan die Sterne berathe, uni 
Ehen zu schliessen, Hauber zii bauen, oder Biiunie zu pflan- 
Zen, sei nicht nur thoricht, sondern sundlich, iind von der 
Kirche verboten. Allerdings konne man durch die Astrono- 
iiiie nicht nur die Grosse und Bahn der Gcstirne bostimunen, 
Sonnen - und Nondfinsternisse vorhersagen, auch aus dem 
Auf- und Nicdergange der Gestirne wohl manches Kiitzliche 
iiber die natiirlichen Verhiiltnisse irdischer Dinge vorher- 
bestimmen, insofern man nur die Grenzcn einer naturgerniissen 
Kunst nicht iiberschreite. Wenn man aber Uebersehwem- 
mungen und Diirre fiir die Zukunf't rorhersagen und die Zeit 
ziirn Aderlasse in den Gestirnen angedeutet wissen w o k ,  so 
bezeuge inan damit nur seine U n w i s s e n h e i t  in der wah- 
ren K u n s t  d e r  A s t r o n o m i e .  Xben so ungereimt sei es, 
die verschiedenen Theile des Korpers den zwolf Zeichen des 
Thierkreises zu iiberweisen, Geomantie iind allerlei Anderes 
zu treiben, was unter dem Schilde der Astrologie geubt werde. 
E s  iut nicht unwahrscheinlich , dass dieser beriihmte 
Mann als Rath Karl's IV. Veranlassung zur Abfassung der 
fur diese Zeit ausserst m e r k w i i r d i g e n  S t a t u t e n  d e r  
X u n s t i i r z t e ,  W u n d a r z t e  u n d  A p o t h e k e r ,  s o  w i e  
d e r  A r z n e i t a x e  g a b ,  w e l c h e  s i c h  a u s  s e i n e r  Z e i t ,  
b a l d  n a c h  d e r  X i t t e  d e s  14. J a h r h u n d c r t s ,  i n  e i n e r  
H a n d s c h r i f t  d e s  K a n z l e r v  d e s  F u r s t e n t h u m s  B r e s -  
l a u ,  D i e t r i c h  v o n  M e k e b a c h ,  b e f i n d e n ,  d i e  i i b r i -  
g e n s  a n  d i e  v o m  J. 1 2 4 1  d u r c h  K a i s e r  F r i e d -  
r i c h  11 g e g e b e n e  m e h r f a c h  e r i n n c r n .  Immer niog- 
lich, dass der Bischof Thomas diese Ordnungen selbRt abfasste. 
_- 
1)  Ich kann nicht umhin, diese merkwiirdigen Verordnungen mit Bei- 
bchaltung der Orthograpbie treu dem Original hier mitzutheilen und der 
1" 
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V e r m o g e  d o r s e l b c n  w u r d e  d i e  Tha t igke i t  d e r  K u n s t -  
a r z t e ,  d e r  W u n d i i r z t e  u n d  d e r  A p f l t h e k e r  v i i l l i g  
unverdienten Vergesaenheit zu entreisaen, in  welchcs sie in  pharmaceutischen 
Kreiscn achon liingst gerathen sind. Doch wurden sie bereits schon einnial 
von Prof. Dr. Klose im J. 1830 in  A. Ilenke, Zeitschrift fur die Staats- 
nrzneikuude, 13. Erganzungsschrift p. 312 - 15 veroffentlirht. 
Hec aunt statutn physicorum apotheca. riorum et medieorum. 
Dyamesgaryten 
dyacameron 
dyaroden 
pliris cum musco 
dyacicomiten i n  propria recepta vendatur libra pro duobus scotis. 
Pl i r is  sino musuo 
dyanthos 
dyagalanga 
dynpenideon 
zucarurn Rosati et omnium aliorum. 
consilium cuariorum opiatorum 
Tyriace - - de quolibet uncia pro driobus scotis. 
Aurae allexandrine. 
dyasachirion vendatur pro fertone. 
Syrupi de drmo (fumo)? terre 
Syrupi acetosi simplicia uel compositi 
Oximellis diuretici squillitici e t  omnium 
nliorum Siroporum cum melle 
Syrupi rosacij uiolacij nec non 
omnium aliorum Syroporum cum de quolibet libra pro tribus 
zuraro aiue de nouo tirent siuc 1 scotis. 
facti prius 
Decoccionis de campestribus - cajiislibet 
libra pro scota 
1 dc quolibet in aurati libra pro vijscotis sine auro 
pro fertone. 1 
de quolibet libra pro quin- 
que scotis. 
I I 
de quolibot libra pro 
uno lotto. 1 
Aque rosate Aque - bugloFw 
Aque melisse Rute tfenica 
\ de quolibet libra pro uiio scoto. 
Aque endicie vendatur libra pro medio lotto 
Vngenti aurei 
Vngenti tritini marciaton 
dyaltee populeon I 
de quolibet libra pro quinque scotis. 
ATOgOn 
_ .  
&lei rosati Camornil I 
lum e t  omnium aliorum ( d e  quolibct libra pro quntuor scotis. 
J oleorum ungentorum 
Olei bcnedicti vendatur libra pro deccnl scotis. 
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v on e i n a n d e r  g e t r e n n t .  l i e i n  K u n s t -  oder  W u n d -  
a r z t  d u r f t e  A p o t h e k e r e i ,  ke in  A p o t h c k e r  X n n s t -  
epythimatum Cordialum Epaticalium, I de quolibot i u  mama libram Amplastri ceronci, Xmplaatrum de gallia nec non omnium aliorum emplastrorum cerotarum 
Stomachalium jur ta  anthydotarium pro quinque scotis. 
Nicoli et Damameni uel si de uouo 
dictarentur per physicum iuxta in6r- 
mitatum uarietates 
Item s i  predicta, Cerota emplastra ) 
I 
de quolibet unum pro uno lotto. 
incorporentur in panno uel eorio 
in longitudine et latitudine unius 
J manus mediocris 
Vrapigre laxatiue et omnium 
aliorum laxatiuorum 
} de quolibet unciam pro uno scoto. 
Pillularum laxatiuarum } Quorumlibet uendantur pro uno grosso. viginti duo pillule 
Pillularum aromaticarum } vendantur pro uno grosso quindecim. 
Cristere laxatiuum cum om P r o  duobus acotia et mulo unum 
nibus auia attenencijs } grossum. 
Item omnia supra scripta intelligentur de libris Sedecim unciarum. 
Wan der arczt schribet in dy aptheke an der woge und an dem 
mosae daa sal der syche geldin noch dem als das gesaczt ist. 
Ouch sal kein aptheker dem arczte teil gebin noch der arczt demc 
aptheker des gewyones. 
Ouch mag ein iczlich sych er nemen in  welchir Apotheken her wil do 
von sal in der arczt nirht werfen is  en sy denne des sychen umbetwungen willo. 
Ouch sal kein apotheker einen arczt an syner kost noch in symem 
huze haldin. 
Ouch aal kein spotheker heymelich noch offinbar kunatercztye noch 
wundercztye vbin. 
Ouch aal kein kunstarczt do by sin daa der aptheker dem sychen 
noch geheyae dy confeckt rechte lege und mache. 
Ouch mag ein kunatarczt nemen von syme iichen vil adir wening 
rloch dem ala man im gibt wer abir das ein gedinge undir in geacheye 
das sal der arczt nicht steigen vbir eine halbe mark dy woche noch ouch 
ein wundarczt iiber einen virdung. 
Ouch iat kein aptheker ayne epthekeryc miteteilen eime arczte her 
en habe denne e geaworn vor den Rathmannen alle dyse gesecze czu haldine. 
Ouch sal kein kunstarczt noch wundarczt praoticyren her enbewyze 
denne e vor den Rathmannen mit briuen adir mit geczugnb das her dea 
wirdig sy an kunst und an ziten. 
(; 11. R. Goppcrt, Zur Geschichte dcr Phnrrnacie. 
o d c r  W u n d a r z c n o i  i ibcn .  D e n  K r a m e r n  u n d  dc i i  
F r a u e n ,  w e l c h c  d e n  U r i n  z u  b c s e h e n  p f ' l e g t e n ,  
11, u r  d e v c r b o t e n ,  A r z e  n c i k u  n s t 11 n d A 1) o t h c k e r e i  
z u  t r e i b e n .  Kcin Kunstarzt noch Wundarzt durlte in 
Breslau practiciren, der sicli iibcr scine Kuust nicht durch 
Zeugnissc w r  den Rat.hmlnneru ausgcwiescn hatte. 
Wundarzte mussten vor ihrcr Zulassung zur Praxis \-or 
clcn Kunstlirztcn cine pr:ictische Vorlcsung haltcn, iibcr welche 
sic gepriift wurden. Zwci gewkhltc Kunstiirzte inussten m o -  
n a t l i c l i  d i e  9 p o t h e l ; e n  i ind  d i e  A r z n e i e n  u n t e r -  
s u  c h c n  und es dcru ICathc zur Bestrafung anzcigen, wenn 
die Amleien nicht gut wiiren. Die Aerzte inussten auch 
daraut' sehen, dass die Apotheltcr dic den Kranken veruchrie- 
bencn -4rzeneien nach Yorschrilt bercitetcn. Den Acrzten 
und Apothekcrn sollten die Rathinanner zii ilirer Bczahlung 
vcrhelt'cn. Die Kunst - und WundIirztc durft.cn roi l  den 
Kraiilien vie1 odcr wenig nehiiicn, wenn sic sich abcr init 
Ouch sal kein kunsarcit Practicyren her en wcrdc dennc von den 
andirn ercztcn versucht an lesrn cine lckczc dy  do kunstlich ist in dcr 
physiczien anc hulfe der argument ws der p\dosophien und der Loykon. 
Ouch sullen dy yrowcn abegcn d y  do wussir beseen und erczte ubin 
und apthckerye verkeufen denisclhen glich alle parlyrere. 
Ouch sullen czwene kunstcrczte dy derczu grhorin werdin alle mandcn 
versuclicn und beseen in  der aptheken alle confect und dink dy' dorczu 
gehorin das dy rcchtuertig ereftig und gu t  sint mo tlus andirs wunden 
wcrdc des sullen dy Rathmanne ein wandil nemcn noch ihseni willcn. 
Ouch sullen dy Rathmann den erczten und aptliekern czu alle den 
vorbenanteu atucken und gcscczeii helf i n  uiiourczcginlich das in  beyde 
lon und schult vergolden ivertlt: ane gcrichte. 
Ouch sal kein kunstarczt wundarezt uud apthcker syne kunst ubin 
her en sy donne deune des wirdig und habe gosworcii vor den Rathmaun 
das her dysc gesecze haldin wellc. 
W c r  undir den obgenannten kunsterczten wundcrcztcn adir  apthekern 
dyse gesecze uicht euhilde das sullen dy Rathman von in gebessirt nemcn 
ah cincn meiueit noch irem willen. 
Hicraus ergiebt sich also unter andern, dass in  Breslau bereits in1 
vierzchntcn Jahrhundcrt eine i r z t l i c h e  C e b e r w a c b u n g  der Apotheker 
eingefuhit ward, wohl die crate i n  Ucutscbland, jedenfnlls friiher a18 i n  Elm, 
v o  dies nach Haser Geschichte der Medicin, 3. Ih t rbe i t .  I, 6. 818 im  J .  1426 
goschehen sein SOU. 
11. 11. Giippcrt, Z u r  Ceschichte der Phariiiacie. - I 
clenselben dariibcr vorher rertragen hattcn , durfte das fur 
den Arzt  n i c h t  h i i h e r  s e i n ,  als wiichentlich einc halbc 
Xark ( 2  Thl. 47 Sgr.) und fiir dcn Wundarzt ein Vierclung 
(1 Thl. 13Y2 Sgr.). Xcin A p o t h e k e r  s o l l t e  e i n c n  A r z t  
i a  s e i n e r  K o s t  o d e r  i n  s e i n c i n  H x u s c  h a l t e n ,  und 
den Siechen solltc freistehcn, sic,h die ihncn voni Arxte ver- 
scliriebcnen Arzcneien machen zu lasscn, in welcher Apo- 
theke es h e n  gefallen wiirde. 
Diesc Fe s t  s e t z 11 n g c  n inussten Xunstiirzte, Wundiirztc 
iind itputheker b c s c h w o r e n  , und es wurden die Ucbcr- 
trelungen als ill e i  n e i d bestraft. 
Die Arzcneien, xelche damals sehr zusammengesctxt 
waren, sind hauptsiichlich nach den Vorschriften dcs bcriihm- 
ten salernitaner Arztes NicolauH und dcs arabisclien Arztes 
Johann von Damaskus angegebcn, welchc aucli in den Ver- 
zeichnissen ausdriicklich gcnannt wciden. 
Es ist sehr schwer zu erniittcln, seit wann sich in 
Schlesicn Apothelren Lefandcn, d. 11. Anstalten hauptsiichlich 
zur Anf‘ertigung von Arzcneien. Zur Kriimerei rechnete man 
ncmlich aus.:cr anderen Gegenst.iindcn bcsonders Yfeffer, lng-  
wer, Kiigelcin, Nuskatcn, Muslratcnblumcn, Zimmtrinde, l’ara- 
dieskijrner, Zucker, Zuckermelil wid andcre G ewiirzc:, aus 
denen dalnals vorzugsweise Arzencien bereitel wurden. Die 
Kramcr verkauften auch cingemaclitc Friichtc , und ihrc 
LRden wurden wie anderc, z. Y. der Flcischer, insgesammte 
mch Apothekcn genannt. Es ist dalier nicht gewiss, 
ob die in Schweidnitz im J. 1264 und in Glogau iIn J. 1281 
urkundlich erscheinenden Apotheken nur Kramladen oder 
zugleich Apotheken, hauptsiichlich zu:’ Anfertigung von Arze- 
neien gewesen, doch ist das letztere vahrscheinlich. Jeden- 
iklls kann man nicht zweifeln, dnss der Jlagistcr l’ctcr 
Apotheker in Glogau und in den Jahreii 1331 und 1333 aiii 
Hofc des Hcrzogs eiii eigent.licher hpothcker gewceen , wie 
schon seine akadcmischc Wiirde dartliut. R i r  finden auch 
seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts hiiufigc Anwendung 
von Arzeneien, nanientlich Yulvcr, Salben und Pflastrr bei 
tieschwulsten, Liihniungen, Gicht, Quartanfieber, Blutfluss und 
n H. R. Goppert, Zur Geschichtc der Pharmacie. 
Augc:ikrankheit,en rind dass man sich bei Anwendung dcr- 
selben der Aerzte bedicntc. 
Auch aus andern urkundlichen Xachrichtcn lasst sich 
entnehmen, d a m ,  \vie aulj obigcin sich von selbst verstcht, 
ausser in Brcslau und den hicr genannten Orten noch in 
nndern schlcsischen Stiidten bcreits Apotheken esistirten. 
So hcisst es in ciner Urkunde des h’eisscr Kreuzstiftes: 
1378 den 15. Febr. wurde ein Zine von einer Xark dcni 
Xikolaus, Apotheker, Biirger zii Keisse (h’icolao Apothccario, 
civi X’icensi) vcrkauft (Prof. Aug. liastner, Geschichte der 
Apotheken dcr Stadt Feisse. Vierzehnter Bericht der Philo- 
mathie. Neisse vom MXrz 1863 bix mi X L z  1865. S. 2.) 
!n Breslau sellst haben gewiss friiher schon Apotheken 
bcstanden, doch wird erst 1410 eiii Apotheker Naniens Augustin 
genannt. Bis zum J. 1687 bcgnugtc man sich mit 4 Offizincn, 
nach vielem Widcrstreben kam in diesem Jahre einc 5te hinzu, 
der nun im nachsten Jahrhundertc noch 4 folgten. Gegen- 
wtirtig besitzt Breslnu 20 bei frcilich fast vcrvierfachter Ein- 
wohnerzahl, die sich auf 2.10,000 beliiut‘t. 
Aus dieser urkundlichen Schilderung einer liingst Yer- 
whwundcnen Vergangenheit kann man ersehcn , welchc 
vortrcffliche, das Wohl der Revolkerung betreffcnde medicinal- 
polizeilichen Vorschriften bcreits am Aiifange unseres Jahr- 
taut;cndcs crlassen wurden, in einer Zeit, die wir als b a r -  
ba r - i s chc .  zu betrachtcn pflegen, ilnd noch dazu in cineni 
Tmidc, dessen Ebenbiirtigkcit mit dem iibrigen Deutschland 
inan nur zii oft auch heut selbst noch nicht gelten lasscn will. 
Wcnn man ferner bcdenkt, wie sich jcne Verordnungcn 
n;it.iirlich niit einigen Modificationen his auf die heutige Zeit 
erhalten und sehr bewahrt haben, ist es nur zu beklagen, 
class man in der Gegenwart, durch unheil~ollc Ideen vom 
Freihandel getrieben, diese ausgczcichnete alle \7erhaltnisse 
gegenseitig in erspriesslichen Schranken haltenden h’ornien 
ganz zu beseitigen beabsichtiget, j a  schon zum Theil durch 
die nie genug zu bcklagendc g i i n z l i c h c  F r e i g e b u n g  der 
B r z t l i c h c n  P r a x i s ,  bereits sogar schon aufgchoben hat. 
Ed. Sckaer, Chinarinden in  Amstcriuni. 3 
Schoti sollte man an rnaassgebendcn Orten wolil Rcue 
liieritbcr empfinden angesichts der Sothwendigkeit, dem G e - 
h e i m m i t t e l s c h w i n d e l  entgegcn treten zu mussen, dem 
sicli nicht blos Laien, sondern auch vielc die Wurde der 
Wissenschaft vergesscnde Aerzte hingeben. Man sollte wahr- 
lich nicht daran denken, auch das A p o t h c k e r g e w e r b e  
i n  d e n  S t r u d e l  m i s s g e d e u t e t e r  G e w e r b e f r e i h e i t  
z u  z i e h e n ,  wodurch nicht weniger als durch jene friiher 
getroffenen Maassnahmen Gesundheit und Leben der Bevol- 
keriing auf das Aeusserste gefahrdet werden. 
Botanischer Congress (Abtheilnng : Chinarinden) und 
Ausst,ellung pharmaceutiech wichtiger Pflanzenpro- 
ducte zu Amsterdam, im April 1817. 
Von Prof. E d .  S c h n e r  in Zurich. 
Wie hoch oder niedrig man von diesem oder jcnem 
Gesichtspunkte aus wissenschaftlichen h’utzen und fordernden 
Einfluss der Congresse anschlagen und wie man uberdiess 
uber innern Werth, Zweckmassigkeit und moralischc Wirkung 
der Ausstcllungen denken mag, immerhin wird mil Freudig- 
lreit zugestanden werden durfen , dass diese beiden Unter- 
nehmnngen, an denen unser verkehrslustiges und verkehrs- 
Ghiges Zeitalter eher Ueberfluss als Mange1 aufwcist, nament- 
lich nach zwei Richtungen hin wesentliche Bortheile und 
Lichtseiten bieten, die urn so dauerndcr und idealer sein wer- 
den, je mehr neben nationalem und personlicheni Ehrgeiz auch 
die neutralen Bestrebungen der Humcnitlit und die objectiven 
Ziele der Wissenschaft zur Geltung gelangen. Einmal neni- 
lich bilden Congressc und Ausstellungen, die ohnehin so 
vielfach verbundcn zu werden pflcgen , zumal fur Fachlcutc 
aus wissenschaftlichen Berufsarten, eine unschitzbare Gelegen- 
heit, sei es durch Anschauung sei es durch Anhorung all- 
gemein gehaltener Discussionen, Referate und Vortrage, Ueber- 
sicht und in Rpeciellen Fragen wohl auch Orientirung nicht 
nur uber den Stand von Handel und Gcwerbe, sondern 
